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LÜÍ l o y e j y l a i i i t p o t i c h n e i g e n a r a l o d e l O o h i é r -
o> son o b . i g a t o n a s pa r a cada c a p i t a l de p i o v i n c . a 
d(S»'le que se p u b l i c a n o f t c i a l m é n t e en e l l a ' , y d e t d a 
cua t ro d i is d e s p u é s pa r a los d e m á s pueblos de l a 
CDUIUJ p r o v i n c i a . ( U y Ut 5 <le U m i t m t r c i i t » 5 t . J 
L a i IfeyéSi tfrdénés y á n u h c i o i . ' q n b Se m a h d c h pu» 
p i l c a r . e h los boietih'es o t ic ia les su l ian de r é n i i t i r a l 
G é t e i>ólilico re*iÍB'cl ivo¡, por cuyo coml i i c tv se pasa-
r á n á !ós e d i i o r e s d e ' l b s maheionados p» i - iód icos . ba^-
. é sce í t t i i á d é es t a diApuSicion a j o s ^er iores .Capi taues ' 
g u n e r a l é s . ( Ó r d e n e s de H de i l / r i l y 9 de At t i i i e de 
1831).; . . i 
' u M I V M . 
A H T I C Ü L O D E OFICIO. 
G o b i e r n o c i v i l á é l a P r o y i n c i á i 
Núm. 456. 
" faf t l Éiériitl S r i tíikití^ái'PMénb írt"i> M ñ t m i N 
i u t t t m m k M o ta $tgu¡tMi 
BÉAt OBUÉN., 
r'( ta.fte. ' í l i'Üft 'Bi ' .fi:) 'se,íi81«ír«¡Ío:'ili)rólj4f !til'j «djiihtas íislas 
i e . l ó í ' httrus ' i l ? • ' t e k l U \ i i tk l a eiiscñóiiía d8 las ÜíüVél-slilildel é 
lijílHuloii^ilel.ttfitlp, furmadils jrtr el Heal CdflsejO d é , í n s ln i t i IÜ« 
• ú b i i c i i , confornie a l a i l i í p ü c s i o e n e l ' á r l . SS i l e l Vlóli d e esliidios 
De órden de S. M . id cdrtliinico á V. S. para sil ¡ntetigéHcla j 
efectos, codiigUléhttis. 'Madfid " i ; " á¿ (jcllitíre de i S á a . ^ A I d d s o 
' , \ < k l ú f i m é . k M o r ( a ^ ¿ i n ? " - - ' * ' •''•';"••»''• 
• E l ealecMino de lü'dbcttiüa \SM(Úá \ l ,AÍSI¡ÍéÍ 'ÍÍÍi ' 'tí . lÍM' 
K^.^íiwS'Giíréiii 'Miító; <•••:".<•••••;><•<.•" •» >'"> • 
('.ompeiHlío iie la liisturiá de la religión, pot et titlittíd'atiioh : 
Catecisnio é bislor<a sograda,,pp^IU. Juan Uioi Baeia. 
. .r . i^, . . . -ÜÍ^^¿jC¿¿^'-¿" '¿¿^¿l•• .'"[''']\ 
AtUigM y nuevo tismihtúts: '' '' • ' ' ' 
1.a religión demustroda al alcance de los niítüí, por 0. Jalma 
Balnie». . ... ' • • ' i " . " , , , „ 
tratado elemental de ifliírát f tó1igtón;iitoj,'lj¡!t^IWitepMí»-
r '''''1progí^iiM''A>Wi^iori!V'iiortf,l>iiM tól Júon Dloi^StóW.^ w 
.. . Lecciones de moral y religión, del. Doctor' b.1' Juan 'l|oütista 
Hoyaillac. ;^ _ ; , . , ' , . . , . . . , ! . , ,«„ : - ,„ , „ , , ; , 
" ' ' ' í eh jMi í ' cdsf í te* . ' ' ?t; !,f,''-> 
Gramático castellana dela .Real Academia española. 
¡. .jldem de D., Vicente So¡vií.' 1 . t . 
Mem de 1). Braúlid Amizaga. , . '.' 
..; r; _ , lengua J a l i n a . , . . . . . . ^ .' ' ' 
Crnmálica latina, dé Di l.úis Mata y Arafijo. ; '; , . 
... - Idem lii«|i.ino |atiiis, de U. Kaimundo (le Miguel.' , , 
" Arte dé gramátiira latina, por'D. Mitt'dél, Avellana.' V ' •*' 
GramAlica latina, con cuadros sinópticos, por b. Sonliogó V i -
cente (Jarcia. . 
' Colección de aulores y' (rotos" k'lectos, maudáda formar y pu-
Uicar por el Gobierno. '. ' " ' 
Idem de los l'l1. Escolapios. 
lileril de D. Angel,Maria Terradilloji. . ; , . . 
Clliso práctico de latinidad, por,-b. .Raimundo Miguel. ^ . 
Retorica y poética. 
Arte de hablar éu prosa V. versoj por D. José Gómez Hermo-
«Üá...... -.1 ' ! l .;; l^J-.;-., . , ;! 
-.;;Maiilial de;iiterolüra, por. D. .Antonio Gil de, Zárale,. primera 
iMri«. , • 
Cilmd clerrtental dé telúrica y poétícBi ordenado poriD. Alfre-
do AdnlfoCamiis. . >;;•>.•, ; i , i , . ¡i . í , • . , - . . ' ." ' » 
Cara lé 'VérsidU) \ i (cbléceion oQcial de Autores y trozos,selec-
los. 
• '"Gtografíá: '-
' téccidlidí dé'géógrafíii'flsica y polllicirpor' D. Kbncisco Ver-
dejo t W . . ' i • ;1Vi . : . , ! >r 
tratado de ¡jcografla, p6r' Ú'.~ joaíjíi'm' Palacios y Bodriguei. 
ÉléWentos de gcBgi'afia'dilWefsa'H ¿df' Ü. Atlgél Itiiaidi:"' 
Iderttí ¡wr O. Pairtcla Palacias. 
Geogtaflai por ü . Anlónlb'MonteftégtO. 
Curso de geografía elertiéiilal, pdr ü . BeHiárilb Mobreal y As-
tato. ' i " " - . ' s / ' t .•' •-. , . , i / 
Atlas dd España, por Daclliller. i > ' • 
K ^ i ñ i ' . - : •;;•>.;! ti.-.: h t^. :] . . . , ; . ; : ; , ; ; ! ' 
Biíioh'á. 
ÉlertientoS dtí Historia'uiiiversálj'por D. Francisco Verdejo 
P t e V ' ''0'''> «•»!«'!'';•. f-í ./.«::t3 ; • i n , ¡ , ¡ . : t ; •¡.u-i-.Sf 
Cürso etérheíilol de.tiistoria, for D. Joaquín l'ederiro de Rivera. 
Programas y cursb elétilbiilurdé llisluria, por U. Fernoiido de 
(¡astro. 
Ensayo dé'(jcd¿rána>bislfit'ií'a''aHtigud,'po't' Ú.'Jósé Mario An-
chorií. • •• »'•'•-•' Í ' • ' .T.;..-,,...-
iprnt.) -V'l-.K Hi-nlu .« >"'¡ . •• •' ;• <> . " . . - ' f 
f ra lados de nriimeticSí filgébta, geometría, trigonometría y 
topogtafioi por, foV'llú'aniCdVloiari: M » .i««<.>.\ 
Cüísó:¿odípli'to'yfi nWténiiltIbBSj'por-DiiJosé'MbrItt deXMrio-
fola. í : " • ' , l ¡ ; ^ , ' ! 11 '¡'"i «n tw.-.i.vcf 
' ' " í f í't«d6!idediéi*bnte Htí i&áasei t , twtl1ti'')Mei«!lo'.'Ev-VilHa y 
BUStillO. Mi l : , : A 
tratado elemelilal de (iiatcmálicos, por D. José Mariano Vollejo. 
\ .Í .O'.Í \ ;>! Í I I •••..ri-i.t 
. U •.c.-i i i . , : v . . : . ; i ! i psi idloíia '^ 'Ugíiá: " , : « ' ' i w i t e i í 
, Elementos de psicologia y lógica, por D. Juan Dial Bocza. ' 
• 'Wanda! de lógica, por D Mouliel Muñoz Garnica. 1 
Compendio de niosofiat por D. Juan José Arboli. '. ;í 
"'• 'Curso dtt'psicólogia y lóglcó. por D. Pedro Felipe Montan y D. 
t:Jós(S María Kéyi • ,::..••.!•...;.-.:'. : : - - : ;! ,: ..,u 
Elementos de ética. 
Etico 6 principios de filosofía moral, por 1). Juan Manuel Or-
: ti y liará:' ' ' '• ••' ; 'i •:';! ' ':'. • ¡ - • . • . • - •:..;. .!• 
Etica elemental por D. Juan Dini Baeia. 
Elementos .(|e ética, por -D. Jbsé Maiía'Rey y Heredia. 
• : ; ' 'Eliéi,-¿úr D. Cristóbal 'l'ascUol.' ' 
' ' ' ^ i c i l 1 
Curso elemental de física y nociones de química, por D. V o -
1 
5&r> 
uincio Goniali'i VaUedor } D. IUDD C h a m r l 
Elementos (le física y nuciuiics de química, por D. Geniro 
Morquecho y I'alma. 
Klemeiitos de física experimentol y nociouea de química, por 
D. Francisco de Paula Monldls y Nadal. 
Nucionei de historia natural. 
Cuadernos de historia natural, de Milne Edward, traducidos 
por U . Miguél Gultart y Uudi. 
Manual de historia natural, por D. Manuel María José do 
Calilo. 
ElsmentoJ de historia natural, de Bouchardat. 
Lenguas vivas. 
La designación de las obras de texto para estas isignaturat 
queda i libre elección de los piofesores. 
F A C C L T A O » G r i L O S O F U . 
Lengua griega. 
Gramitica griega, por I). ániurnino totano y Blanco. 
Idem, por U. Anlonio Bergues de las Casas. 
Idem, por él Coronel San Kimiini. 
Idem, por !>• Canuto Alonso Ortega. 
Para la versión del griego. •.-
Crestomatía griega, por I). Antonin llcrguea de las Casas. 
Colección dé trozos escogidos, publicada en Valencia sin nom-
bre de autor en 1817. 
Literatura griega, por D. Braulio íot .-
Breve exposición histórica de la literatura griega, por t>. Rai-
mundo Gouzalet Andrés, 
Lengua hebrea. 
Análisis (itosóGco de la escritura y lengua hebreo, por D. A n -
tonio Garcia Blanco. ' 
Gremftlica, de D. Saltador Berneda. 
Biblia hebriiea de Lepsick: cuarto edición. 
Lengua árabe. 
• •• Gramítica, de Vacas Merino. 
Idem, del l ' . Francisco Cañas. 
Idem, de Espcuuior. 
Trozos de traducción, á elección de los cstedriticos. 
Literatura y tomposicion latina. , 
Manual histórico y cillico de la literatura latina, por D. An-
gel María Terradillos. . ... 
Lecciones de literaturi latina, por, D; Jacinto Diai. . , 
Para ta versión y composición de idem. 
Colección de los l ' l ' . Escolapios. 
Prt'cepüstos latino?, por D. Alfredo Adolfo Camus. 
Troios selectos, por.O. Angel Msría Teirodillos. 
Literatura general española. ... ; " 
Manual de literstura, por l). Antonio Gil de Zárate. 
Elementos de literatura', por l). Pedro Felipe Moñlaü. 
Elemenlos filosóficos de literaluia,/por D. Isaac Muhér y 
Arenas. ' ' ' , ;„:i 
Ampliación de ta filosofia. 
Manual de la filosofía, de Seivunl Uuuvais, traducido por D. 
José López ViriLe. 
Curso de psicología y lógica; por D. Pedro Felipe y Monlau y 
D. José María Uey. 
Compenilio. de Glpsofia, psicologia, lógica y moral, de Tissol, 
traducción de' U . Isaac Nuficz Arenas, gramática general escrita 
por el mismo. 
Resúmen histórico de filosofia. 
Manual de la historia de la filosofia, por I). Tomás Garda Luna. 
Ampliación de la historia. 
Compendio de la historia uuitersal, por l i . R. Weder, tradu-
cido por D. Julián Snnz del Bio. 
Ekmculosdo historia antigua, por D. Alberto Lista. 
Economía pitliika. 
Curso de economía política, por l). F.usiUo Mntia de Volle. 
Economía politica-elóilira, por I). Manuel Culmciio. 
Elementos de economía política de Gatnier, por I). Eugenio 
d e Ochoa: segunda edición. 
.- Grografia astronómica, física y política. 
Compendio de la astronomía de Hcrschcll, traducido por Mon. 
t o y a . 
Geografía astronómica, por Anlillon. 
Idem d e Verdejo, para la paite física y política. 
Algebra superior y geometría analítica. • 
Geomcli la analítica, por Zorroquiu. . 
' Idem, por Santa María. 
' y ' , ~ ¿ Cáleulor.- • •  
Tratado d e l c á l c u l o dlfe^eiicial é integral d e Boudiorbl, t r» . 
: d u c i d o por O: Gerónimo d e Campo. 
..—Jdem, de.Ur..Eieii>aMd(! Garciu.San.Pedro. _.„„ . „ 
Idem, por Natier, traducido. 
IWrcánicai 
Tratado ile mecánica d e Poisioiij" traducido por D. Geiónimo 
•del Campo. , . . 
. Idem, de:Bburhárlal.; " 
Idem, de U . Fernando Garcia San Pedro. 
Ampliación de la física. 
Curso completo de física eiptrimenlal, por D. Ferniudo San-
tos de Custio. ' _ 
Tratado elemental de física, de Pesprér, traducido. 
Químico geriér'al. 
Tratado de qufmica general, por U. Antonio Casaiés,, 
Curso elemental de qúi'nUta^ile.' |iñg!>i>úH>.' írljdttHdó; P**r 
Gregorio Verdú., '•, 
Curso dé química arreglnilo i las éjiplifacion'cs.jle R VÍcente 
Santiago de Musatuou, por 1). José Mai ta Pérez j Beiiito TámiVjoi 
y Ampliación de química. . ' • . 
Guia dé química práctico, ó compendio' dé análisis qútmicá', 
por D. llamón Toiies Muñoz y l.una. ' 
Curso de química gener*!, por Pelunce y Freml. 
Tratado completo dé'química , dé l.ássaignc, traducido por l). 
Francisco Almez Alcalá.. . 
. . .TqUila, dfr.qú.i.i»ii'a «rgü.^lca, 'p«r'MÍ!big.°'. 
Arle de ensiiyur con él soplete , de Pialtiibr, traducido por e l 
Conde .de Moi lana. i . _ " \ ' 
tlinerálogia. 
Tratado elemental de iiiiiieralo^ía, por. Bendanf. 
Idem, de Dufreuoy. ' 
Idem, de Brard. , .v 
'Botánica. •' ': " ' 
..Nui^vo maiiual d e botánica,.de Girardin y S. Juillel, traduci-
do por D. J. M 'C. ' " . . : 
Nuevos elementos de botánica y fisiología vegetal, d e ^qóltes 
Blchnrd, séiinia edicioa ' ' ' 
""Manual í l é iSolénica descriptiva, fior 0. Vicente"Ciiliiiida y I). 
Mariano del A m o , para los ejercicios prni lieos de clusilicacion.'' 
Curso d e botánico, pur D. Miguel Colineiro. 
Zoología. 
Elementos de Zoología, ó elecciones sobre la aniitomla, la fi-
siologia, la clasificación y costumbie de los animales, por Milne 
Edwards. 
Idem, por Milne Edewards y Áquiles Comté, traducción de 
D. Pedro Barinaga. 
Introducción a Indas las zoologías, de Aquiles Comté, traducida 
p o r D. J . M . G. y O. ( i . 
Y he dispuesto darla publicidad con el catálogo de las oliras 
y autores aprobados para conocimiento del público y demás efic-
l o t c o n v e n K M K a . ¿ « m Octu6re n de 1855.-»/'u(nci'o d« A t ó -
rate. 
Nútn. 457. 
Por el Kxrmn. Sr. Ministro de Haeienña en 15 rfc Selimbre 
Ultimo, ha íliriijido al de la Gobernación la Real órdeñ t i -
gittVme. 
iiKItcirifl Sr.: H e dádo cuenlii i la Reina (Q. D. G.) del e x p e -
diente i n s U i i i lo en ese Minislerici rei»l¡vo á >i d e l i e u eumpren-
derse en lus i/fcclus de la l ey ile 3 d e A g u s t a d e ISü l , O.UUU.OUO 
d e r ea l e s perleliecientes a lus i ' ú s i l u s drl H u i n » , d e lus q u e se hizo 
U s o e n 18y(¡ \ m a alender A las exloonliiiarias y perentoriasolili-
gaciones (¡di! pesalieli sobré e l Teüoro públirn. Y t t in ie in l i ) présen-
le l o e x p u é s l u pur ese Ministerio e n 27 d e M I M Z O d é 1853, lleol 
6ideh d e 4 de f e b r e r o d e 1833, y lo informailo p o r l a Junta de 
l a Ui'utla pública y la Dirección del Tesoro, que consideran de 
i g u a l derecho e l mencionado crédito que l us puicedenles de Pro-
pios, S. M lia tenido A b i e n reso . v e r sean romprctididus los ile Pó-
sitos e n la citada l ey d e 3 de Agosto d é 1851 y efectos consiguien-
tes, debiendo p r e c e d e r á su rccumicmiienlo y liquidndacion justifi-
c a r l o s interesados c o n las c a r i a s de pago U r i g i n a j e s q u e la e x a c -
c i ó n t u v o ingreso e n el Te«oro y n o lia s ido posteriortncnlc r e i n -
t e g r a d o , romo l a m b i e t i s u f i i r el descuento d e l ( O l i l i n g e n t e l l a m a d a 
de Pósitos que p a g a b a n los pueblos por los fondos de e s t a p r o c e -
dencia e n e l caso q u e no l o hubiet'en satisfecho el a ñ o e n q u e h i -
c i e r o n las entregas del melnlico ó efectos. 
D e Ueiil (írilen lo digo á V. E p a r a su cbhocimientn y e fec tos 
q u e cdrre.póndao. Dios guarde d V . ' B . muchos años. Madrid 15 
d e Sclieuibic de 18oü.=Brui l .=Sr . Ministro d e la Gobernación.» 
Y he dispuesto se inserte en el Boletín oficial de Ta provincia 
pata cOHociniiéiiio de loi Aijonitímieiitos i) demás filies convenien-
tes. León Octubre 18 de 1855.—Patudo de Ascárate. 
» V * ^^V^» v% 
547 
Irilimal k conlcslar á los cnrgfti que fonlra el rcullnii en cnusá 
que estoy seslancinbdo loiitra los autores de robu, y lesiones al 
párroco del l.ógnu en ieiutiiino de Uclubrc del unte próximo año 
por la noche; pues si compareciese se le oirá y adtniiiistrará justi-
cia según le asista, de lo contrario le parará perjuicio. I.n Vecilla 
üclubre diez de ftill ochOcicnloS cinciieiita y cilico = Pedro Carri-
llo y Sar.dn'Z.—l'or su maudado¡ Juan Francisco Diez. 
Alcaldía cbnSlitutionaí de Cmanes del Tejar. ¡ 
El sñbado seis del conieute se aparecieron en los términos dé 
este pueblo nueve cubetas de ganado cabrio y como hasla la fcclm 
nose haya presentado persona alguna » reclamailo, lo pongo en 
conocimiento de V. S. pata qüe Se sirva aniiociarlo en el Bolctin 
oficial i fin de que la persona .1 quien peiíenezean se présenle: que 
dando las señas y abonando los .gastos se le entregaran. Oimancl 
del Tejar 12 dé. Octubre de 1855 .= Berniírdó García Gómez.— 
Julián García Quircjs, Sectetario. 
LOTEKLVS NACtÓNALEái 
Aviso. 
L a Diftíccion geriérnl lia dispuesio qüc el Sorien; que 
se lia ile culelirnr el ilia '¿5 ile Ocltiure p r ó x i m o , sea 
li.ijo el foliilii do 144,000 pesos fuertes i valor de 50,000 
billetes á Nóvenla y seis retilés cada uno. ilo cuyo capital 
se tlislrilniirún en 1/100 premios 108j000 pesos i'uei'lus, 
eii la forma siguiente: 
mriMIOS." ' • - VESOS •FL'EIITES. 
ANUNCIOS OFICI A I ,KS. 
'.'.f, ' ' : ' " '" ' t itlituio provincial.dt León. 
' t i ínaiiguracinn del curso académico de 1855 en 1856 tendrá 
lugar el 31 del corriente mes. Hasta este dia está abierta la ma-
tricula para todos los que deseen inscribirse en ella según depone 
el Beglamenlo. 
Los que hayan de incorporar cursos & consecuencia del Real 
decreto de ¿2!) de, Seljembre úlliino, por el que se suprime la 2.' 
enseñiinza .en lódiis |os Üeininarios conciliares de la Peofiisiila, pre-
sentarán cerlificaciou ,de ios cursos: ganados én dldios Ksiableci-
mieiitos y probaraii. sin derechos de incorporación, préyio exá-
meu, lo años cursa los de laliiiidád, según lo dispuesio en la Heal 
Arden de 9 del que rige y las en ella citadas. La incorporación de 
Glosofia sé¿ verileara prucediéiidose al cXámen por. años, .y los 
.(ifúmnós, que. iio hubierén estuilindu alguiias de las, materias pres-
critas eiMd'réglaineiiío vigeiite poilráu siiiiúltiiiieailiis con los años 
que les falten de 2.' enseñanza ó en Cualquiera de los dé fácültad 
eulcriores i i | grado ile bachiller.. . 
. Los nlnioiios qué l i . i ^ i i i heidió'privíiiinmcnte estudios de latí-
hidiul y htiiríanidades, podrán lanildeh 'i'ncprpararlos al' liislilulo 
"prévfo éiiám •n y ''pago de inalríciilás. i'ara los que se hallen en 
Wle caso cónio para los de'ciueñ.mza doméstica, se proroga lá rná-
tricuiii hiislVel 1(> de Nmiembre préximo, no dáudo<e ciirso á'lás 
iusthiiciiis que se "reciban, pasadoeste término. León 17 de Octtt-
'tfé'ile"'1.855 = K I líirec'tiir , Francisco del Valllé. ' 
Gotíér'no líe la proitncfa de Zhiimra.". ' . ' . , . 
.'En términos ilel pueblo de Colinas de Trasniontc ha aparecido 
una yegua négra^ careta, de siete cuartas de alzada y herrada de 
las cuatro patas. 
. La peisona á quien pertenezca podrá acudir á rcclnmprla an-
te el Alciililc de dicho puéldo en cuyo poder se halla depositada y 
se le entregorá, juslilicaudo su derecho y después de abonar los 
gastos que la referida calinlleria hubiese originado. Zamora 10 de 
Uclubrc de 185o :=N'icolas Calvo de Guayti. 
£ic. I). Pedro Carrillo y Snnr í c s , caballero de la Real orden 
americana de Isabel la latólirn, Abntiario del ilustre• enlrqio 
de .Madrid, Juez de pritnrra instancia del partido de la Vecilla. 
Pur r l inocule se r i la . Huma y t'itipliizu n un quinquillero, 
rouociilo por (•atiteir>ii, nnniilo de .luscfii cuyos apellidos, niiliira-
leza y vecimbol se ignnia, pero que vitietiiu en Cerezale.", para 
que en el lérniiiio de Ireinla dios siguientes á la inserción del pre-
sente en t i lioleliu oficial de esta provincia comparezca cu este mi 
•A.. . de. . 
A . . de. . 
1. . i le . , 
A., de.. 
5. . de., 
10. . do.'. 
12. , 
3 1 . , 
40 . 
100. 
900. 
d é . , 
d e -
do., 
de., 
de.. 
1.000. 
500. 
400. 
200. 
100. 
50 . 
40 . 
50 000 
8 000 
. 4 .000 
2 . 0 0 Ó 
3 000 
5.000 
4 .800 
tí 200 
4 000 
5.000 
30.000 
1 0 8 . 0 0 T 1.100. . 
I,os, 50.000 bílle.les os larán divididos en octavos á 
doce-reales cada uno, y se despacl iarái i cu las Adminis l ra-
cionus do Lolcrius Nacionales. 
A l din sijjiiirrile de roali/arso ol snrloo se da rán a( pii-
Idico las lisias impresas de los tu'lmcros que' liayun conse-
«uido premio y por el las, y por (os mismos lulletes o r i -
ginales, mas no p-T ningún otro di ( ' l ímenlo, se sat isfarán 
lus ganancias oh las mismas Adininisiracioncs donde so 
hayan expendido con la puntualidad (|ue lieno acredi ta-
da la Direcc ión , 
Madrid tí de Agosto de 1 8 5 5 . = D ü m i n g o P in i l l a . 
L O T E R L V P R I M I T I V A . 
E l l unes S9 «le Ocl.ulDfc es la E s t r a c c í o n en M a -
. .d r id .y se c ie r ra el juego de la n i i s ina e n esta C a -
p i ta l e l M i é r c o l e s 24 de d icho mes á las 12 de s u 
m a ñ a n a . 
Comisión principal de Wentas de Bienes Nacionales. 
P o r d i spos ic ión de la D i r e c c i ó n general de V e n -
tas, se suspende el remate de u n m o l i n o y h e r e d a -
des .procedentes de la F á b r i c a de la Iglesia C a t e -
d r a l de esta c i u d a d , s e ñ a l a d o con el n ú m . 4 0 6 de l 
i n v o n l a r i o cuyo aclo deb í a verificarse e l 8 de N o -
v i embre p r ó x i m o . L e ó n 18 de Oc tubre de 1855 .= : 
C o l o m a n G a s l a ñ o n y Acevcdo . 
•'IV 
• i ¡i 
> / i S 
C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A S . ' 
Por proDiihmria del Sr- Gobernador de lá ipróvthda de 17 del e o r r í i n l e i y en virtud 'dé l a ley de l . " dé Mayo ú l l i m o , 
•nm á pública tubaita en é l dia 20 de -Xiiviembrii p r ó x i m o y hora dé 12 'd 1 de la t a r d é las fiñéav- que á CoMinüacion 
e.riii t.wm , cuiji) acto lúiidrá éfécto en las Catttt cuiisKlonuleii de es/o :biú¿ad 'Sníé cií •jiiéz dé primera ítisiatitía D.- Gregorio Jlp* 
tulem y e»óríbaiio ü . Cityo Dalbitena -hupetr. . . . 
N ú m e r o 
(luí 
inventurtt ) PARTIDO D E I.ÉOiV, FÍNCÁS RUSTICAS. 
Valor 
en r c n ; a . 
Importo do l a 
t a s a c i ó n . 
, U . de l a 
cap i t a l i z ac ión . 
Tipo para l a 
subasta. 
/lia lar». 
400 Ün Wolhfio ^ lífifedailes 'procéifeUlcS dé la íáli í icá <fó la ' S l i . 
iglesia Catfttlral tic esla 'citulail silo en W l t i i ñ ó jté la inis-
ina i i <tó ilama'h el Ejiilo-. ld llcVó-eíi renla tH'lfcr'iinrilo 
Mallo y D Felijié Fcina'nilrá y lioy te ItcVa la Viuda tte etlú 
MuluVcla JÁipvr.; litula '0 . tron él "lío 1'. camino ttel ^'íii-n-
le ifeí Gaslro-, M. eo'a í i e r ra do IK Búrnartto Mallo-. 'y 
coll la fcallf'ja-, licitó itó-ca'btda nouVc í m e g a s y cinco xíé* 
Ininínc's ilc tierra ile l - . " y '2.a 'caHilad-, tte las qno c'eié^: 
rtiln y mciíio corresponden i»l in'ol¡npv|)nja"r Jy cu'rral-, y 
ct restu '& Wúérlas. .' . . . • i .- •. » '.' \ , m : 42)000 ! S2iÍ0B 42;60O 
NOTAS. ' N O ta adMíttiÜA |MiiM'raf ^ttfr no'tftbrito 'él Upé He Üq^il^s^ w - ¡ \ 
E l precio éiV <}rtu í t ierén Veinaliiiliis se p a g a t á t ú la i'orina y plafcós q á é {tréViéúó leí aWíCulo 6*-Ue la í e j ú6 Des-
nmoitizacioii de i - . ' ile Mujo dé Í855-. • • ., . - . i . •• i ; . O Í ^ , , . . , ¡ 
Las I'INCÜB de i|ue sé trata -, , no se hallan g'raVadas con carga alguna -, según rcsulla de \ ó i antecedentes que existen 
en la Ciiiila luriü principal de Hacienda pi'ibliuo tic ésta p roVi lH ' t a 'Vpero Si- aparecitüse >-se Indemniiíar'á al tUniliFodor.- -
Los derechos dé- bsacioh .y demaj del cápédiciité hasta la loma de pttsesii'h serán /de- 'cuenta Üel re mata tile; 
A la vez qne en esta capilal se Verificará otro remate en el inistilO dia y (lora-, en lu Ctirte {tara las de mayor CUan-
l i t, y o i Li ,cabeza de partido adonde estas corréspOndan. León 17 de Octubre de 1855.=Colurtlan Cáslafton y AceVedo. 
Se llalla V n c i n i í é líl p l i i í . i i l e c iVujn i io i l e c M e A ) t i i i l a f t i i e i i l ' ó Jlor 
renuncia-del q u e la o b l e i i i a , su, d o l t i r í o i i t o i v s i j l e C n c h i c o m i l ís . 
vn. a n u a l t » , p i t ^ a t e por SéirteÁtISs jitít » Ay'úntnmK'nío, c á s a p i -
ra vivir y IcílA la M n M ' r M . e l p n ' r l l i l u s é coftipOti'e d e ii 'tle've'pue-
b l o s i l e m u y .corta'Vecindario $ ;di>tan d e l c c n V i ' o dos legéas, Ion 4tl> 
pirante* á c l i n , p r i e s c n l é r á n sus is'OliiiVmles t r a n c a s de p n r t e ' í i ' i ló 
S e c r e t a r i a iltil tfilsiíii» i l c u l r O ile ' tti:*iiila d í a s i t o i n t i i e u <fé hir t part-
t i i l o e n t r e c i n c o p a c i d o s <\úe d i s t a n t r e s r u n r t ó s i)e l e g u a , c o n IA 
nsi»iinri(iií d e c u a t r o rtiil i l i i sc tenlr ts rs. p a g 6 i l n e n l a ' f i í r m a a i i t c d i -
v l i a . B o c a de l luerga 'uo 3 de Octubre d e 1 » B 5 . — F r a n c i s c o üú-
i n i n g i i c z . 
Defjoáiíó de B a h l é r a para Üliramar.. i 
i lul i íc t l i ióáe és táb lec idó c h éSli» c i i i í í i a f l jpor .Real 
ó n l e n de ^3 <íe J u n i o ú l l i n i o , Bandera <le e n g a n -
che vol.untal ' io f i a i ' a , los q u é q u i e r a n ^asaif. a l S e í -
vic io ile las a m i a s de l o s ejérci tos de Ct i l ia y; r ü é r -
t o - U i c o , se a d m i t i r á n e i i e s t a c a p i t a l , t e n i e n d o la 
r o b n s i e i l , bueria Conduela 'y d i e * y nueve auoS 
c m i i p l i d o s , Co'n ' l i i tá i la (['mí Vnarc.in: las in ' s l rucc ió^ 
" n é s d e l ' t í o b i e r n t í ' d e S. M ; V y e i i ' ¿ú v i r t u d l o s m b -
" zos de lá c l á s b di» paisano que lo: sol ici ten y sea 
] ) o r el t é r n i i h o ' i l c Bério a ñ ó s , se les ¡tiara i i t ia g W -
l i f icacion de ve in iñ d U r o S j de l o s c t ldes l ec i l i i r án 
tres e n el aclo de filiarse, otros tres ¡ t í pasar In l ' é -
vista de énibál ' t^Ue y los calorce restiinles ai verin-1 
c a r e í t n . S i el a l i s tan i ie i l tó tuviese l u g a r p o r s e i s 
¡ifíós, la gf 'al if icacimi será de qUtrice d u r o s , a t i l i d i -
p á n d o l e d o s , en c a d a u n o de l o s plazos • fijailos. IJO 
que s e c i r cu la p a f a q i l c l o s q u e q u i e r a n sentar 
plaza [tara s O t ' v i i ' en dichos c j é r c i l o s , puedan d i r i -
girse a l C t l a r t e l ' d e ii iCantería de esta Capital e n 
i l i i i i . l i > se l l a l l a establecido e l ( c i l a d i ' O de l l i a l i d e r i n . 
J - e o n a de O c l i t l i r c de I 8 5 5 . = E 1 C a p i t á n e J i c ' a i ' ga -
i l o , A i j i l a l i n Perc/.. 
- AÍS*t!STJÓS.-¡ ••: • • • • • • . r ' - ' V 
Él.dia Í 4 tfél píéíbnléi í é : áUBi \ i lñ^ \^a^n ; 'Uin : i i iáe ' •X^-
llantleya dél CirneVo, que iv'on ()ara •CastróVerde dü Cartlpos; i l 
((tte las tiaya'Kcogi.lo se sét-vifi dé'r parté en la rédaeciOh 'dél' Bá. 
.'MiA bficlal-, Ó 4 Ueriiardino Végí yecittb de CaslíoVcf'de ie Cam-
j)0s, qttien gVbtiliiiará yábitUarl los1 gastos. "k j " •"' 
! 'Éií l í^éllé déi tirisló dé lá Vlclórli '"tiit, núm. 16,' hay grÜa 
Mlriidb 'dé síiigtiijuelas dé búéili cilidaíl i, que se darán por major 
y i&cnotjá piecios eqúitativos. '"' j ' : ." ' t' 
. Acaba de, llegar á ésti ¡ciüdail un sortido de obra de metal 
blá'HcO.titiiy^iinUonle i la plata, jf qué conserva su hermoso'brillo 
Con la mayor.facilidad. Se cóijtpóne ile'los arUcUló's sigúlerités: cú-
biettos,' cúcliillus, tritichatilési cUcl«atoties( platos, cóndeléros de 
. .ntiisa,.platillos paro despaViliideras,.cÍiuFli:liis, lainj)aril|as,'bejoiié>, 
palmatorias, ¿Sí'ritianlas,' y'cófaiiíasi de otros varios,, para adórnó y 
'servicio de iglesia co,nio.lamparas,- candeleros para altares'|.'cón'¡ia 
Croi) cruces parruqúialés y de peti'doii, copones, viniigeras,'etc!' 
También hay algunos efectos de e»luiio, cumo ayudas, palan-
ganas y escupideras.' '.''; (' ' ' ' 
' Se i-enilt ¡"íor iMyor y imtno't é prtilps equitativos, cálle de 
la Hua nunicrv i y . " '• ' • ••••• • 
t-its '{iersotiáS tjüe'.giistfetí comprar una tartana 
bien iimntada y soCi'e ititielles, nueva, con los arreos 
Corfcspondicintis 'nuevos' para la caballería de-dicha 
tartana, pUcdeh Verla en Ástorga en el arrabal de 
ílectivíat posada de.D. Pedro.González el que está 
autorizado para venderla. 
Rl illa 11 del corriente se estraviú una pollina del prado de 
S Isiilto de la rattetera nueva, negra, edad i años, de lo propie-
dad de I). MáXimiiio .Fidolgb, quieo abonará los gastes y dará una 
gralilícacion. ' 
L l . O b : l;br. \ i iLtciMii .MO Tn-tjiiiiknco ut LA VIUDA C Unos nc MI>(IN. 
